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¿mito á y . de orden del Consejo el adjunto exemplar au-
torizado de la Real Cédula que se ha servido expedir , estable-
ciendo las reglas que se han de observar en quanto a l modo de 
permitir la entrada de Eclesiásticos Franceses en estos Rey-
nos , su distribución $ permanencia en ellos; para que 
disponga por .su parte el cumplimiento de> quanto se dispone% 
con la exactitud diligencia que requiere la gravedad del 
asunto, como lo espera el Consejo del zelo de V , por el 
mejor sérmelo de S* M , y bien del Estado ¡ y que con el mis* 
mo objeto expedirá las órdenes que correspondan, haciendo so* 
hre ello los mas estrechos encargos á los respectivos subditos 
de V , para que concurran ú la debida observancia de lo con-
tenido en la misma Real Cédula ', y del recibo me dará V* 
a v i s o á fin de pasarlo a la superior noticia del Consejo» 
Pios guarde á V * muchos años* Madr id y Noviembre ü 
de 1792. \ 



